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Di era Pasar Bebas ini, kegiatan bisnis dituntut untuk mengembangkan penerapan sistem dan 
paradigma baru dalam mengelola bisnis. Pemicu dalam berkembangnya suatu bank adalah tata 
kelola yang baik. Dimana pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter sehingga 
berkembang menjadi krisis multi dimensi termasuk perekonomian yang menyebabkan banyak 
perbankan dan perusahaan mengalami kebangkrutan, ini akibat dari lemahnya penerapan good 
corporate governance (tata kelola perusahaan).Penelitian ini difokuskan pada pemeriksaan efek 
dari (i) dewan pengawas syariah (ii)dewan direksi (iii)dewan komisaris independent dan (iv) 
kekuatan ceo internal pada kinerja ,serta (v) struktur dewan pada kinerja. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1). Ada hubungan yang signifika antara dewan pengawas 
syariah dan kinerja 2).Ada hubungan signifikan antara dewan direksi dan kinerja 3).Ada 
hubungan yang signifikan antara dewan komisaris independen dan kinerja 4).Tidak ada 
hubungan yang signifikan antara CEO Internal dan kinerja. 5) Ada hubungan yang signifikan 
antara struktur dewan dan kinerja. 
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ABSTRACT 
THE ANALYSIS OF SHARIA SUPERVISION, GOVERNANCE, AND  






In this era of Free Market, business activities are required to develop new system and paradigm 
in managing business. The trigger in the development of a bank is good governance. Where in 
1997 Indonesia experienced a monetary crisis that developed into a multi-dimensional crisis 
including the economy that caused many banks and companies went bankrupt, this resulted 
from the weak implementation of good corporate governance (corporate governance) .This 
research focused on examining the effects of (i) the board the syariah supervisor (ii) the board 
of directors (iii) the independent board of commissioners and (iv) internal ceo power on 
performance, and (v) the board structure on performance.The results showed that: 1). There is 
a significant relationship between the syariah supervisory board and the performance 2). There 
is a significant relationship between the board of directors and the performance 3). There is a 
significant relationship between independent board and performance 4). There is no significant 
relationship between Internal CEO and performance. 5) There is a significant relationship 
between board structure and performance. 
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